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上海方言动词“话”、“讲”、“说”的共时与历时研究
——以19-20世纪方言史料为中心
王　　　一　萍
引言
普通话里表“用言语来表达意思”的动词主要有“说”和“讲”。“话”一般作名
词使用，义为“说出来的能够表达思想的声音，或者把这种声音记录下来的文字”，
也有用作语素的例子，如“讲话”、“会话”、“土话”等。作动词用时，“话”也有
“说?谈”义，但仅见于“话白、话别、话旧、话说”等词语中。?在早期???世纪
中期至??世纪初期?的上海方言中，“话”主要作动词使用，解释为????同“说”???
?????与普通话和北方方言的有限组合形成鲜明对比，早期上海方言中动词“话”
的组配能力极强，有大量用例，“说”和“讲”虽然也表动作义，但义项与“话”
不完全相同，皆为非主导词，组合形式也不及“话”丰富多样。?
本文搜集整理??世纪中期至??世纪初期的上海方言文献语料中出现的有关“话”、
“说”和“讲”的相关动词、名词用例，着重对词义、词自身的组配能力（集中在
与普通话用法相异的部分）等进行归纳，并结合《上海市区方言志》、《上海方言词
典》和《上海话大词典》等现代上海方言文献的说明和用例，分为??世纪中后期、
??世纪初期和现今上海方言的三个历史时期，对三者的词义的发展趋势进行深入的
纵向考察。
本文主要使用以下五本文献语料?
??艾约瑟???????????《上海方言口语语法》?A Grammar of Colloquial 
Chinese?as Exhibited in the Shanghai Dialect?初版???????版??????简
称 ????
???????????????????????????????????????????????
???
??艾约瑟???????????《上海方言词汇集》?A Vocabulary of the Shanghai 
Dialect??初版??????简称 ????
???????????????????????《 法 华 字 彙 》? 上 海 土 话 ??Petit Dictionnaire 
Français-chinois?dialecte de Chang-hai???????简称 ????
??《土话指南》?上海土山湾慈母堂第二次印，??????简称 ?????
??丁卓?《中日会话集（日语版）》?三通书局，??????简称 ?????
举例时，先引用单音动词的例子，再列出作者标注的方言注音（法国式或者英国
式的拼音）、对应的法语或英语解释，对于《土话指南》中的用例，列出《官话指南》
的原文（尽管文意未必完全一致）?《中日会话集》中的用例，列出官话和日语的对
译文。这里，除了中文以外，还有英法日等外语，我们尽量附上必要的翻译和说明。
??【话】???? ??的词义和组配能力分析
话?《广韵》去声夬韵下快切?“《说文》?会合善言也。”又《尔雅·释诂》?“话,
言也。”
??“话”表“用言语来表达意思”义项的组配能力分析
????能愿动词???“话”
“话”以及由其构成的动宾结构可以充任能愿意动词的宾语，可以组合的能愿动
词主要有两类??表示可能?表示事实或情理上的需要，如?
?本地白也会话之? '??????? ???p????????w? ???w? ??????
? ??????????????????????????????????????????? ???????
?勿能话说话? ???????????w? ????????w? ?
? ??????????? ??????
?勿好话弄勿来? ????????????? ??????? ??????????
? ???????????????????????????????????????? ??????
其中“会”和“勿能”表示可能。“勿能话说话”即“不能说话”，“说话”为名词。
“好”作能愿动词，相当于普通话的“可以”，“勿好”指“情理上不可以（做某事）”。
????副词???“话”
??????上海方言动词“话”、“讲”、“说”的共时与历时研究 ?????
???
“话”可受时间副词、否定副词、程度副词、情态副词等的修饰，如?
?改日再话否? ?????????????? ???w? ???????
? ??????????????????????????????? ?????
?勿话起者? ?????w? ????'? ???'????
? ???????????????????? ??????
?多话? ????w? ?
? ?????????? ??????
?白话脱? p????????w???? ??
? ???????????????????? ?????
?瞎话? ?????w??
? ??????????????????????????????????
?细细能话? ?? ????? ?????????w? ?? ????????? ?????
?好好教個话?好好儿的说。??????????????????
?隐隐里话? ????????????????????? ????????? ??????
????????????????????????????胡说。?????????暗示，隐射??
上例中的“多”、“白”、“瞎”，用作副词。“细细能”、“好好教”和“隐隐里”都
是单音形容词重叠再加上后缀“能 ?教 ?里”。“隐隐里”的词义较特殊，普通话里“隐
隐”是“隐约”义，在上海方言里则指“不直接言明，用含蓄的言语或示意的举动
使人领会”，“隐隐里话”即“暗示”。?
????介词短语???“话” 
?话”可以受介词短语?作状语?的修饰，介词短语中的宾语多由代词充任，出
现的介词有“对”、“忒”、“替”等，引出动作行为的对象或有关系者，义为“和，同，
对”，“替”也可引出服务的对象，义为“代替，为”。这里，这些词用法相仿。如?
?忒伊话? ?? ???????w? ?
? ????????? ??????????????????????????
?对伊话拉者? ?? ??????w? ???'????'???
? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????
???
?替我话一声??? ?'? ???'????????'??????????
? ?????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????? ??说????
????“话”??宾语
动词“话”后加的宾语多为名词?短语?或代词，如?
?话别人长短? w? ?????????????????????????
? ??????????????? ????????? ?????
?想啥话啥? '????????? ???w? ????? ?
? ?????????????????????????????????
“话”的宾语也可以是主谓短语，如?
?话人好?? w? ?????????????? ???????????? ?????
“话”的对象也可以置于主语位置上，表强调，只有一个用例，如?
?说话话出来? ???????'????'???? ????????? ???????????????? ?????????说?讲??
????“话”??补语
??“话”??结果补语。可以分为以下几类?
??单音节动词作补语，这样的动词很有限，如?
?话惯者? w? ??????? ????'???? ?????????????????? ????
?话住伊? ???????????? ??????????????????????
?????????????????使发愣，使困窘??
补语“惯”义为“习以为常，积久成性”，“话惯者”即“说惯了”。补语“住”表“停
顿、静止”义，“话住伊”即“用语言使他停止、使他发愣”。
再看下面肯定与否定对应的形式?
?话煞? w? ??????? ??????????????????????
?勿话杀? ?????w? ??????
? ?????????????????????????? ??????
?话定? ??????????
? ???????????????????????????
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?勿曾话停? ???????????w? ???????
? ????????????????????????????
以上几组动结式“话煞”、“话杀”、“话定”、“话停”，从意义上说是相互有关系的。
首先“话煞”的“煞”，即“杀”，本义是失去生命，作为动结式的结果补语，引申
为“固定?确定”，所以“话煞”即“说定”。“话停”，即“停止说话”，意义有不同。
??单音节形容词作补语，如?
?话破? w? ????? ? ?? ?????????????
?话差? ??????? ????? ????????????????????
?话明? ?????????? ????????????????
?话坏?? w? ????? ?
? ?????????????
? ??????????????????????????????????? ?????
?话恘? ??????? ???
? ????????????????????????????????
?话大? w? ????? ?? ??????????????? ??????
???????????????说错，口误???????????明确的????????????????????使失去信用、诋毁?贬低?????????????????钦佩地?赞赏地??
形容词作结果补语较动词要丰富，但结构也相对固定，一般不具有类推性。比如
“坏”、“恘”本与“好”是一组反义词，“话坏”、“话恘”为动补结构，解释为“诽
谤，说人坏话”，也可构成动结宾式，如“话恘别人”???????，但是“话好”的
意思却是 ????????????????????“附和”，与“话坏”、“话恘”并不对应。又如“大”
与“小”是一组反义词，早期上海方言里有“话大”，却不说“话小”。“话大”的
“大”译为???????普通话里一般作副词放在动词前作修饰语，但上海方言里却将
它用作补语，义为“大加赞赏”。
??双音节形容词或动词?短语?作补语?
?话定当? w? ??????? ??????? ?
? ????????????????????????????????????
?话着实? ?????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????
???
?话孛相? w? ????????????? ?? ??????????
?话发笑? ???????????????? ???????????????????
?勿要话打碰。???。????????????????
????????断言，肯定??????????????说笑?开玩笑??
“定当”和“着实”是形容词，义为“妥贴?确定”，所以“话定当”、“话着实”
意思为“说定”，与???中的用例“话煞”、“话定”一致。“孛相”，动词，义为“玩儿”，
又写作“白相”、“薄相”?明?????“话孛相”义为“说着玩儿、不当真”，结果补
语与谓语动词之间不能插入其他成分，但在普通话里情况有所不同，“玩儿”不能
作“说”的结果补语，必须在“话”和“玩儿”之间插入助词“着”才能成立。
??“话”??趋向补语
“话”加趋向补语的用例不多，仅一例，表结果意义。如?
?随口话出来? ????????? ????w? ????? ???????
? ?????????????????????
??“话”??可能补语
可能补语主要有两种????类可能补语，由“得 ?勿?结果 ?趋向补语”构成???
?类可能补语，由“得 ?勿得”构成。分述如下?
??“话”+ A类可能补语
普通话里，在动词和结果补语或趋向补语之间插入“得”或“不”可构成可能补
语，用以表示“主、客观条件是否容许实现?某种结果和趋向?”。虽然在语料中，
也有“做得来”??? ??????????????????????? ??????、“做勿来”???? ???????????
??????? ????????????这种对应的形式，但在有关“话”的用例中，否定式表
现出明显的优势，相反，“话 ??得???补语”的格式却几乎都与可能补语无关??举
数例如下?
?话勿上个? ???????????????'????'? ?????????????????
?话勿尽?? w? ??????????????
? ??????????????????????????????????????
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???
?话勿到个?? ?????????????'????'? ???????????????
?话勿出个? ???????????? ???????'? ???????????????
?话勿来?? w? ??????????
? ??????????????????????????????????????????
????????????无情的，很难打动的??????????无法表达的，难以形容的??
以上几例，简单地用普通话的“说”来理解，显然是勉强的。根据英、法语的译
文来看，除了“话勿出”外，其余几例都与普通话存在较大差异。试举几例比较说
明?
??“话勿上（个）”?趋向补语“上”表结果意义，即无法达到“说”这一动作
的理想结果，英语译为“难以打动的”。而普通话“说不上”则为“因了解不
够而不能具体地说出来”或“不值一提”。
??“话勿来”?“来”作补语，表示可能，“话勿来”义为“不能说，不会说”，
但普通话里一般指“由于双方思想、感情不合而谈不到一起”。
??“话勿尽”、“话勿到”、“话勿出”三者同义，为“难以言传的?无法表达的”,
“到”、“出”、“尽”作补语，义为“完”。
在?类可能补语中还有一些现象值得注意，在此归纳为以下三点?
???类可能补语的句法功能与普通话有较大差异。具体表现为?
??“话”和可能补语之间还能插入副词“大”，表示实现某种结果或趋向的可能
性不是特别大或不太容易实现，构成“动?大?勿?补”的形式?，如?
?话大勿来? w? ????? ??????????
? ?????????????????????????
??当可能补语有后续宾语时，代词宾语常插入动补结构之间，如?
?话也话伊勿过 w? ???????w? ????????????? ?
? ?????????????????????????????????????????????
??有些可能补语的用法为熟语性的，如?
?话勿理? w? ???????????
? ????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???
?话勿转? w? ?????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
“话勿理”即“?即使?说了?也?不搭理”?“话勿转”可以解释为“?即使?说了?也?
不转变想法”，即“说了不听”。值得注意的是，这两例并没有相应的结果补语，如
“话理”、“话转”。
??“话+勿+～”形式并不一定都是可能补语。下例中，“话是”表示肯定?即“确
认”?，“话勿是”表否定?即“反驳、否认”??
?话是??w? ???'????????????????话勿是?? ??????????????????????? ?????
??“话”+ B类可能补语
普通话里“?得 ??不得”表示“主、客观条件是否容许实现?某种动作?”，在
早期的上海方言语料中，这种形式也是以否定形式居多?，肯定形式只有一例，现
将这组对应的形式列出?
?话得个?? ?????????????? ????????????????????????
?话勿得??? w???????????? ?????????????????
???????????????????这是能说的。????????????难以说出口的?无法表达的。?
另，“话勿得”本身亦可用来强调程度高，多与单音节形容词结合，褒贬义皆可用，
义为“……?得?不得了”。如下面两例，“来”用作补语标志?，意思分别为“大
得不得了”和“热得不得了”。
?大来话勿得? ?? ???????w???????????
? ????????????????????????
? ???????????????????????
?热来话勿得? ??????????w? ???????????
? ????????????????????????????
??“话”??情态补语?由“得?来?得来??程度副词??形容词”构成?
“话”连接的情态补语由形容词或形容词短语充任，语义指向动词“话”本身，
多用助词“得”或“来”?作表情态的补语标志，如?
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???
?话得好? w??????????? ?????????????????
?话得忒过分者? w? ?????????? ?????? ?????? ???????
? ??????????????????
?话来忒过分?形容? ??????????? ??????????????? ????????????
? ????????????????
?话得来恰好?有理? ?????????????????????? ????'?????'??
? ???????????????????
???????????法语名词，夸张。?????????????说得恰到好处??
?“话”作动词的其他义项
“话”在???出现的用例中均解释为“说”，但在??世纪初期的一些文献中，词
义有所扩大，产生了“训斥?责备”、“调解”等新义，如?
?师父话徒弟。师傅训徒弟。?????????????????????
?话? ???? ???????????????
?话事? ????????? ????????????????
??????????责备,指责。同“埋怨”、“怪”、“闹”。??????????中介，中间人。?
?“话”的名词用法
《诗经?大雅?抑》?“慎尔出话，敬尔威仪。”又如张协《七命》?“虽在不敏，敬
听嘉话。”其中“话”作名词，“言语”义。上文已述“话”在早期上海方言中主要
作动词使用，但同时也保留了古汉语的名词用法，词义主要有?
??一个地区或国家的人使用的言语。如??
?话? w? ?? ????????? ?????
?土话? ?? ?????w? ?
? ???????????????????????????????
其中“土话” ??的“土”指“地方性的”，当时罕用“方言”这种书面的词语，
故用以表示“小地区里使用的语言”。
???????????????????????????????????????????????
????
??词和词组?字眼。如?
?新话???? ????????
? ???????????????????????????新词。“新话”同“生字眼”??
??话语?言语。但必须构成“～话”的复合形式，如?
?话大话?? ????????????
? ???????????????????????????
?话二话? ??????????????? ??????????????
?话梦话? ????????????????? ??????????????????
?话闲话?? w? ????????w? ?? ??????????????
?话说话?? w? ????????w? ?? ?????? ??????
?话海话? ??????? ????????? ???????????????????????
?话冷话? ???????????????? ?????????????
?????????????????????说话夸张。????????改变主意。????????????胡说八道。?????????????????吹牛，夸口。???????讥讽。?
上例中有些复合形式，如“大话”、“二话”、“梦话”与普通话基本一致，其中“梦
话”在普通话里有“不切实际的话”与“睡梦中说的话”两种解释，方言里只指前者。
有些形式普通话也有，但词义、词性、语体色彩不同，如“闲话”、“说话”，普通
话里“闲话”指“与正事无关的话”，词义色彩为贬，但从译文 ???????来看，上海“闲
话”并无有感情色彩，为中性词，表“言语”义，故词义与语体色彩不同。“说话”，
普通话里是动宾短语，在上海方言里却作名词，义为“言语”，词义、词性都不同。
也有一些词义相同，但组合形式不同的，如“海话”、“冷话”，其中“海”的引申
义之一为“漫无目的”，“冷”由“温度低”的起始义引申出“?态度、语气等?不
温和的”义项，词义与普通话相同，但要表“虚夸的话”时，“话海话”普通话说
成“夸海口”，表“不温和的话语”时，不说“冷话”，常用对偶式“冷言冷语”。
??【讲】?'??????的词义和组配能力分析
讲?《广韵》上声讲韵古项切?“告也，谋也。”古汉语中“讲”作动词，早期上
海方言中“讲”作动词时组合形式也非常灵活多样，可受副词等的修饰，可重叠，
??????上海方言动词“话”、“讲”、“说”的共时与历时研究 ?????
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也可后接宾语、可能补语、结果补语等，如?
?略须讲讲? ??????????????????????
? ???????????????????????
?讲乡约? ????????? ?????????
? ?????????????????????????????????????
?讲得出? '????????????'???
? ??????????????????????????
?讲清爽? ?????????? ????????????? ???????????????????????
?讲落??? ??????????? ???????????????????
?讲和??? ????????????? ?????????????? ?????
?讲和个人? ?????????????????? ????? ????????????? ??????
??????????????????提及主题。?????????????????说得明确。??????????????和解，妥协。?????????????调解人。?
“讲”的英语对译有?????????“讲述?论述”、????“说”、“商量?商议”?法语
有??????????????，分别为“论述”、“说”，将这些义项进行整合，“讲”的动词
词义有三种??说?讲述?论述?商量?商议。
此外，“讲”还能用于以下形式，以表示“按照某种单位或类别说”，相当于普通
话的“论?按照”，如?
?讲斤头? ????????????????
? ????????????????????????
?讲块数? ????????? ????'??????
? ?????????????????????????????根据块数。?
??【说】?????的词义和组配能力分析
说?《广韵》入声薛韵失爇切?“《说文》?释也。从言兌。”在??世纪的上海方言
语料里出现频率很低，用例有限，多为动补结构，如?
?说破拉者? ?????? ?? ???'?????????? ?????????????
?说勿出? ???????????'???? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????
????
?说勿来個? ???????????????? ???? ??????????????????
“说”被译为????????????????????，其中?????为???的正式用法，三者词
义相近，为“用言语来表示?表达?思想感情等???
到了??世纪初期“说”的出现频率增高，可与“话”构成对偶式，也可受副词修
饰或带宾语，如?
?大摊说? ??????? ???????
? ????????????????????????
?多说多话? ??????????????????? ??????????????
?话长说短? ????????????????????
? ????????????????????????????
?话长话短? ????????????????????? ????????????
?说活动话?? ??????????????'?????
? ?????????????? ??????????????????????????
????????????????????说话浮夸。?????????喋喋不休地讲。??????????????????????连续不断地说。??????喋喋不休。????????????
?'????????????????????说话不确定。?
“说”的组合形式虽然呈现出了多样化，但词义不变，与现在的普通话一致。?
??“话”、“讲”、“说”的共时与历时比较分析
把上海方言动词“话”、“讲”、“说”的词义分??世纪中后期、??世纪初期、现代
上海方言?主要依据《志》、《方》、《话》?，并与普通话对比，如下表?
????中 后 期
?????
????初期???
????
现《志》 现《方》 现《话》 普通话《现》
话 〈动〉?用语
言来表达意
思
〈名〉?一个
地区或国家
的人使用的
语言文字?
话语?言语
〈动〉?用语
言来表达意
思 ? 批 评?
责备?调解
〈名〉?词和
词 组? 字 眼
? 话 语? 言
语
〈动〉说 〈动〉说
〈名〉说出来
的能表达意
思 的 声 音?
闲话|讲话
〈动〉说（旧
派）
〈动〉 说?谈
〈名〉说出来
的能够表达
思想的声音
或文字
??????上海方言动词“话”、“讲”、“说”的共时与历时研究 ?????
????
讲 〈动〉?说?
讲 述? 论 述
? 商 量? 商
议
〈介〉按照
〈动〉?说?
讲 述? 论 述
? 商 量? 商
议
〈介〉按照
只 收“ 讲 闲
话”
〈动〉?讲话
?冷言冷语
说坏话
〈动〉?说?
商 量? ? 议
? 解 释? 说
明?讲求
〈介〉论
收， 但 未 作
解释
〈动〉?说?
商量?商议?
解释?说明?
论述?讲求
〈介〉就某方
面说?论
说 〈动〉?用话
语或文字表
达
〈动〉?用话
语或文字表
达
不收 〈动〉与“讲”
相 对， 主 要
用于曲艺
不收 〈动〉?用话
来表达意思
?解释?责
备? 批 评 ?
说 合? 介 绍
〈名〉言论?
主张
???共时分析?
??在??世纪上海方言中，“话”、“讲”、“说”都可作动词，有共同的义项“用言语
来表达意思”，“讲”的义项虽然较“话”、“说”多，但主要集中在“讲述?论述”义，
宾语受限，一般为“条约?规定”等，如“讲乡约”。除动词用法外，“话”可作
名词，“讲”,可作介词使用，而“说”只有动词用法，且不带宾语，只有少量动
补结构的用例。从组配能力来看，“话”的能力最强，可受副词、能愿动词的修饰，
动补结构也呈现多样化，有结果、趋向、可能、情态补语等，其中有一些熟语性
的表达，如“话勿理”，以及动、名词并用的“话～话”等口语表达形式都是最
切近语言实际的重要材料。相比之下，“讲”和“说”的组配能力较弱，只有结
果和可能补语两种，复合词也不多见。
??到了??世纪初期，“讲”和“说”的义项没有明显的变化，但“说”的组配能
力有所加强，可带宾语、重叠或构成对偶式。“话”仍然强势存在，其动、名词
义项都得到发展，尤其是动词，由于新职业等的产生，“话”的所指义已无法继
续包容，因此产生了新义，如“话事人”的“话”为“调解”义，另外，“话”
渐渐向书面语入侵，方言词的地位被进一步加强，语体色彩也从中性转为中性或
贬，比如在??世纪中叶的文献中，表示“训斥”义的只有书面语?“责备”?????
?? ?? ? ???????????????????????????? 和“ 骂 ”?? ???????????
???????????????????????????????????????????????
????
?????到了??世纪初期，“责备”仍在语言系统中保留的同时??，“话”开始与其
并用，如“师傅话徒弟”。 
????历时分析
“话”、“讲”和“说”在上海方言中的发展趋势为“归一”，即由“讲”取代其他
词成为主导词。具体可归纳为以下三点?
??从??世纪中期到??世纪初期，“话”在三者之中始终处于主导，但之后其词义
及语法功能都没有得到相应的发展，并逐渐萎缩，现今的上海方言里“话”虽然
保留了动词的语法特点（只在“旧派”用），但由于受到普通话的影响，其用法
表现为以名词为主，这种从表动作行为“说”（动词）到表对象“说的内容?话语”
（名词）的演变过程，在语义学上称为“义位的转移”???
??“话”被“讲”更替的过程始于??世纪初期，虽然此时“讲”的词义范围还
不足以覆盖“话”，但它在F中的语法功能日趋完善是一个很好的例证，在解释
同一个法语单词时，多见“话”和“讲”并用的现象，如对短语???????????
???????（“提及主题”）（?????）作解释时，有“略须讲讲”与“沿皮肤话两
句”两种表达，“讲”出现了重叠式，又如????????????????（“说得很明确”）???
????，解释为“讲清爽”、“话明白”，两者不仅意思一致，结构上也保持了统一。
而后来“讲”又从书面语发展到口语，融合了现代汉语动词“说”和“讲”的主
要义项，在现今上海方言中完全取代了“话”的核心地位。
??“说”虽然在普通话里是一个含义繁多的常用动词，但在上海方言中始终处于劣
势。在??世纪的语料中仅见一些固定的动补结构，直到??世纪初期其组合能力才
略现多样化，之后其义位又逐渐缩小，经历了“产生→发展→萎缩”的波浪式发
展过程，现今的《志》和《话》均不收，其中一个原因也是由于与普通话无区别，
只在《方》中提到的“说书”、“说唱”这种独特的曲艺表演形式中才使用。
结语
词义的存在不是孤立的，往往会受到其他义位的制约，同时也会受到新兴事物、
??????上海方言动词“话”、“讲”、“说”的共时与历时研究 ?????
????
社会思想观念变化等的影响。?董?????????????因此探索词义演变的规律并不是
一件易事。本文试对“话”、“讲”、“说”三者的全貌及演变过程作一分析，但基于
所搜集的材料只是“采样”性质的，所以只能用罗列比较的办法，在论述中难免会
有疏漏。另外，在语料中有不少复合词，如“说话”、“话柄”、“讲究”等，与普通
话里的词义大不相同，也有一定的研究价值，有待进一步探讨。
?
?　据《现代汉语词典》第?版（????????。
?　关于动词“话”在官话中的历史，西山认为它最初可能是以口语词的身份出现在唐诗中，后
作为一种“新奇的表达”在唐代诗人间流行，而后被宋词所继承。「????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?　《土话指南》是《官话指南》的上海方言译本, 师中董译注。《官话指南》是第一部由日本人
自己编写的口语教材，初版时间为明治??年（????年）。（徐、石???????）
?　丁卓为上海语学专门学校教授，《中日会话集》于????年??月初版发行，本文使用的是第??版。
?　在?中有一例，疑问句中可能补语与“能?会?动”是可以互换的。如?侬世界语。会话否？（话
得来否？）你会说世界语吗？（会说不会说？）????????????????????????? ??
????? ????在日语里表可能态，“否”是疑问助词，“会话否”和“话得来否”同义。
?　艾约瑟将这一语言现象描述为：“否定意义的动词词组有时允许一个修饰主要动词的副词，并
紧跟在主要动词后面。”（钱、田????????）并举出了其他一些相关用例，它们在结构上保持一
致，如：
□听大勿出　　?? ??????? ?????????? ???? ??????????????????????? ??????
□认大勿出　　???? ????? ?????????'???? ???????????????????????????????
□看大勿见　　?'?? ????? ???????????? ?? ???????????????????????????????
□吃大勿落　　?'??????? ???????????? ? ????????????????????????
?　这种补语中有些是熟语性的，已与前边的动词凝结成一个词，如?□罢勿得?????????????
??????????、巴勿得?恨勿得????????????、熬勿得????????????等。
???????????????????????????????????????????????
????
?　这一点很特别，因为在现今的上海方言中，“来”一般用作表情态的补语标志，其用法跟“得”
相同，而将“得”和“来”叠用成“得来”时，引出的补语多是表结果或程度的，“得来”有更
强调结果或程度的倾向。（许、汤????????）
?　普通话里可作表情态的补语标志的有“得”、“个”、“得个”（刘、潘、故????????），在当时
的上海方言里，表相同语法功能的助词有“得”、“来”和“得来”，很明显前两者略占优势，但“得
来”仍可以用，而在现今的上海方言中，“得来”的使用范围缩小，后续单个形容词补语时，被
“得”和“来”所代替，只有当补语是一个小句或较长的词组时，才更倾向于用“得来”，如“吵
得来大家勿开心”、“乱得来象狗窠”等。（许、汤????????）
??　在??世纪中后期的文献中，与“土话”同义的还有“本地话” '??????? ???w? ? ????????
???????????“本地白”'??????? ???p??????????“乡谈???'?????????????????“土白” 
'? ???????? ???????????????????????等。到了??世纪初期的文献 ?和?中又看到“本
地反” '???????'???????????????????????? ??????（当地的语言）、?????? ???????????（方
言）等词语，其中“反”音同“翻”，作名词，“语言”义，搭配的动词为“打”。
??　用例如?责备 ???????????????????????（???????责备。）
??　新语法学派的保罗????????在《语言史原理》里提出的词义（严格地说是义位）演变的扩
大、缩小和转移，从词义指称范围的改变这一角度说明义位的变化，比较准确。（贾????????）
转移和扩大、缩小一样，也是指称范围的变化。这种变化表现为指称范围转移而意义上仍有联
系。（贾????????）
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